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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ МИЛИЦИИ РСФСР В ПЕРИОД 1923-24ГГ.
Н еобходимость охраны предприятий и учреж дений РСФСР не вызывала сомнения 
не только у  руководства государства и НКВД РСФСР, но и у  больш инства заинтересован­
ных в надлежащ ем обеспечении сохранности имущ ества и продукции. подведомственных 
заводов. Фабрик. организаций и учреж дений.
Практика сокращ ения милицейского аппарата в период 1921-1923 гг. и перевод 
финансирования милиции на счет местных бю дж етов привели к тому, что органы м или­
ции на местах, не могли полностью  обеспечить выполнение своей основной функции -  
борьбу с преступностью  и охрану общ ественного порядка. Следствием слож ивш ейся си­
туации, стало то, что охрана предприятий, заводов, фабрик и учреж дений, фактически 
полностью  сосредотачивалась в руках администраций означенных органов и осущ еств­
лялась вольнонаемной сторож евой охраной, полностью  зависящ ей от руководства пред­
приятия или учреж дения.
Вместе с тем, эфф ективность такого вида охраны вы зывала сомнения, так как пра­
вовой статус сторож ей не предусматривал наделения этого института властными полно­
мочиями, что, соответственно, отрицательно влияло на обеспечение долж ной охраны 
имущ ества и м атериальны х ценностей предприятий и учреж дений. Так, сторожа не име­
ли права производить личны й досмотр подозреваемы х в краже с предприятия, задерж и­
вать, привлекать к ответственности и осущ ествлять оперативную  работу. Сторож евые ко­
манды, как правило, не вооружались, либо осущ ествляли несение службы охраны с охот­
ничьим оружием. Кроме того, качественный состав вольнонаемных сторожей не отвечал 
требованиям, т.к. как правило, сторож евые команды состояли либо из стариков, либо лиц 
с ограниченной трудоспособностью  и несоверш еннолетних.
Н есмотря на то, что сторож евые команды, артели и отдельные сторожа, в некото­
рых губерниях, организовы вались и подчинялись милиции, как например, во Владим ир­
ской губернии, в больш инстве губерний и областей РСФСР, организация охраны пред­
приятий осущ ествлялась администрацией самостоятельно, а подчинение ее милиции н о­
сило номинальный характер.
Кроме того, на местах, практически вопреки, всем актам, регулирую щ им деятель­
ность милиции, руководство территориальны х органов в частном порядке приступило к 
ф ормированию  дополнительны х штатов милиции за счет средств заинтересованны х в 
наличии милицейской охраны, организаций и предприятий.
Н еобходимость правового регулирования организации милицейской охраны, в 
первую очередь, государственных предприятий и учреж дений, в целом соответствовала 
внутригосударственной новой экономической политике и позволяла, с учетом слож ив­
шихся условий, закрепить на уровне общ егосударственного нормативно-правового акта, 
возмож ность органу государственной власти -  милиции, осущ ествлять охрану на воз­
мездной основе.
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П одготовка к органи зации ведом ственной м илиции н ачалась в 1923 году. Р ук о ­
водство Н КВД  предприним ало все уси лия для того чтобы  придать сущ ествую щ ей  о х­
ране предприятий и учреж дени й законны й статус и сосредоточить всю  охран у н ар о д ­
ного достояни я в руках м илиции. Так, на основании протокола совещ ания 24 августа 
1923 года ответственны х работников отдела органи зации и служ бы  м илиции ГУМ  
Н КВД РСФ С Р и представи телей  З аготхоза, бы ло принято постановление, в котором  
предпи сы валось органи заци он ном у подотделу к 7 сентября 1923 года « .р а з р а б о т а т ь  
м отивированны й докл ад  н ачал ьн и ку Ц А У  о том , чтобы  ведом ственная охрана, ф ак ти ­
чески в больш инстве м естностей , находящ аяся в ведении м илиции, бы ла бы п о сл ед ­
ней, ф орм ально передана, с тем , чтобы  м илиция ведала бы структурой , служ бой и 
личны м  составом  промышленной милиции (имеется вви ду -  сторож евая охрана), о с­
таю щ ейся на содерж ани и пром ы ш ленны х предприятий, которы е она обслуж и вает»1.
5 сентября 1923 года на основании протокола совещ ания ответственных работни­
ков отдела милиции, организационном у подотделу предписывалось к 1 января 1924 года 
осущ ествить все мероприятия с целью « .п р о в е ст и  в ж изнь закрепление ведомственной 
охраны за милицией»2. Так как на местах, особенно на уровне уездов, контроль за дея­
тельностью  сторожей мог осущ ествляться различными органами. Н апример, согласно 
акта инспектирования от 29 января 1924 года Свердловско-Сухаревского района Вологод­
ской губернии, было установлено, что охрана ф абрик производиться вольнонаемными 
сторожами, находящ имися в ведении пож арной команды, в Забайкальской области -  
сторож евая охрана вообщ е не имела никакой связи с милицией, в Енисейской губернии -  
все вооруженные сторож а находились под надзором органов ГП У3.
О днако, это реш ение не обрело ф орм у приказа или циркуляра, так  как вопрос 
м есте и роли м илиции в обеспечении охраны  предприятий и учреж дени й государства 
оставался не разреш ен на уровне общ егосударствен н ого н орм ати вн о-правового акта.
18 сентября 1923 года в Н КВД  РСФ СР состоялось м еж ведом ственное со вещ а­
ние, на котором  присутствовали представители отдела м илиции, уголовного розы ска, 
Р еввоенсовета, ГПУ, М осковской милиции, НКТ, Н арком здрава, ВСН Х  и Н КВТ, в ц ен ­
тре которого был доклад т. Скалова «Об учреж дении на местах, распоряж ением  м ест­
ных органов власти ведом ственной охраны и необходим ости узакони ть учреж дение о з ­
наченной охраны »4. И тогом этого совещ ания стала резолю ция, принятая больш и н ст­
вом голосов участников, в которой, н аряду с необходим остью  охраны народного д о с­
тояния « .п р и н а д л еж ащ его  государственны м  торговы м  и пром ы ш ленны м  предпри яти ­
ям, а такж е частным, имею щ им государственное з н а ч е н и е .» , отмечалось, что 
« .о х р а н е н и е  общ ественного порядка, спокойствия и револю ционной законности, в 
пределах территорий, заним аем ы х этими предприятиям и и учреж дениям и, возлож ить 
на государственную  м илицию »5. Ф актически, эта резолю ция предлагала упорядочить 
сущ ествую щ ую  в различны х адм инистративно-территориальны х образованиях РСФ СР 
и утверж денную  местны м и губ- и облисполком ам и, ф абрично-заводскую , пром ы сло­
вую, приисковую , горную  м илиции (М осковская, Тверская, Екатеринбургская, А стр а ­
ханская, Грозненская губернии и Д онская область) и « .н е  создавая какого-ли бо нового 
института вооруж енной охраны ,
санкционировать на м естах организации ведом ственной милиции, путем и зд а­
ния соответствую щ его постановления»6.
В октябре 1923 года начальником  адм инистративно-организационного отдела 
Ш авровым был представлен к обсуж дению  всеми заинтересованны м и ведом ствам и, 
проект полож ения «О пром ы ш ленной милиции СССР», обсуж дение которого п р одол ­
ж алось до конца года7.
1Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф.393, оп.51, д.11, л.1.
2 ГАРФ, ф.393, оп.51, д.11, л.3.
3 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.345, л.2(об); д.359, л.28; д.363^.5.
4 ГАРФ, ф.393, оп.50, д.1, л.18.
5 ГАРФ, ф.393, оп.50, д.1, л.18.
6 ГАРФ, ф.393, оп.51, д.176, л.12.
7 ГАРФ, ф.393, оп.51, д.176, лл.6,8.
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После достаточно длительной предварительной работы и различны х согласова­
ний, 6-го февраля 1924 года СН К РСФСР принял постановление «О ведомственной м или­
ции», а 27 февраля 1924 года приказом №  55/с начальника м илиции Республики оно 
было введено в действие8.
О собенностью  этого норм ативно-правового акта стало, то, что П остановление 
СН К  РСФ СР «О ведом ственной м илиции» носило общ ий характер и не п редусм атри ва­
ло подробного м еханизм а организации и ф ункционирования ведом ственной милиции. 
Однако, несм отря на это, впервы е на уровне общ егосударственного законодательного 
акта в п.1 бы ло закреплено, что « .о х р а н а  разного рода им ущ ества, принадлеж ащ его 
государственны м  предприятиям , а такж е частны м  предприятиям , им ею щ им  государ ­
ственное значение, возлагается на сущ ествую щ ую  общ ую  м илицию , с передачей ей 
всех обязанностей по сохранению  общ ественного порядка, спокойствия и р евол ю ц и ­
онной законности в пределах территорий, зан и м аем ы х вы ш еуказанны м и предпри ­
ятиям и и учреж дени ям и »9. Тем, самы м государство вм еняло в обязанность ед и н ствен ­
ном у органу исполнительной власти -  советской м илиции, осущ ествлять охрану общ е­
ственного порядка и борьбу с преступностью  на предприятиях и учреж дени ях н арод­
ного хозяйства.
Н есомненно, важнейш им положением, определивш им сущ ествование ведом ст­
венной милиции, на протяж ении всего последую щ его периода ее функционирования, 
стало то, что в условиях сокращ ения штатов милиции, отечественный законодатель, на­
шел выход в увеличении числа милиционеров, необходимых для осущ ествления охраны 
предприятий, « .з а  счет обслуж иваемых ведомств и предприятий, на договорны х нача­
лах, определяю щ их на эту надобность средства и потребное количество м илиционеров»10.
О собенностью  П остановления стала неопределенная позиция руководства стр а­
ны по поводу обязательности зам ены  охраны  пром ы ш ленны х объектов ведом ственной 
милицией, что проявилось в ф орм ули ровке 4-го пункта -  « .су щ е ств у ю щ а я  на м естах 
ведом ственная охрана разны х заводов, за исклю чением , однако, лесной страж и, ж е ­
лезнодорож ной охраны  и вооруж енной охраны  военного ведом ства, мож ет по хо д атай ­
ству о том, заинтересованны х ведом ств и предприятий, зам еняться м и л и ц и е й .» .11 Это 
полож ение стало итогом , почти годового обсуж дения со стороны  заи н тересован ны х 
ведом ств вопроса о необходим ости организации ведом ственной м илиции, и скл ю чаю ­
щ ее обязательность зам ены  всех видов охраны  ведом ственной милицией.
У читы вая, отрицательную  позицию  отдельны х ведомств по поводу обязательно­
сти создания ведомственной милиции на предприятиях, 28 декабря 1923 года, на сове­
щании М алого СНК, при рассмотрении очередного проекта П олож ения о ведомственной 
милиции, предполагалось вклю чить примечание к пункту 4 в котором оговаривалось, что 
« . в  случае нежелания отдельны х ведомств и предприятий содерж ать ведомственную  
милицию , им предоставляется право, по получении на то .р а з р е ш е н и я  ОГПУ, учреж дать 
у  себя самостоятельно вооруженную  о х р а н у .» 12. Причем, в этом случае органы общей 
милиции « .н е  несут никакой ответственности за деятельность этой о х р а н ы .» . Однако, в 
окончательный вариант Постановления, это примечание не было включено.
В последствии, особенно не местах, именно, двусмысленная формулировка 4 пунк­
та, вызвала множество конфликтных и неоднозначных ситуаций, по поводу создания ве­
домственной милиции, так как, трактовка представителей административных органов и 
руководства предприятий и учреждений существенно отличалась друг от друга.
П остановление отраж ало только наиболее общ ие вопросы  организации вед о м ­
ственной милиции в РСФ СР, более подробно все органи зационно-правовы е вопросы  
создания и ф ункционирования предполагалось отразить в специ альны х инструкциях, 
реглам енти рую щ их порядок организации, ф ункционирования и взаим одействия с о р ­
ганами власти, адм инистрацией предприятий и т.д.
8 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.277, лл.18-18(об).
9 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, л.21.
10 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, л.21.
11 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, л.21.
12 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, л.72.
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П остановление СН К  не предполагало создание специального вида м илиции в 
РСФ СР, а устанавливало, что для охраны  предприятий и учреж дени й в рам ках общ ей 
(уездно-городской) м илиции, в зависим ости от потребностей в охране, ф орм ируется 
«добавочны й ш тат» м илиции, которы й получает наим енование -  «ведомственная м и ­
лиция». Таким  образом , мож но говорить, что ведом ственная м илиция, в отличие от 
уголовного розы ска, являлась не сам остоятельны м  видом милиции, а структурны м  
элем ентом  систем ы  органов общ ей м илиции, реш аю щ им  специ ф ически е задачи в сф е­
ре борьбы  с преступностью  и охраны  общ ественного порядка.
В течени е года нарком атом  внутренних дел РСФ СР совм естно со всем и за и н те­
ресованны м и ведом ствам и бы ла проведена больш ая подготовительная работа по р а з ­
работке основны х полож ений реглам енти рую щ их порядок организации и ф ун кц и он и ­
рования ведом ственной м илиции.
Вм есте с тем, разработка оптим ального П олож ения о ведом ственной м илиции, 
во многом затруднялась попы ткой учесть интересы  всех заинтересованны х в создании 
вооруж енной охраны  ведомств.
О тсутствие П олож ения привело к тому, что на м естах по инициативе губиспол- 
комов и адм инистративны х отделов приним ались н орм ативно-правовы е акты, р егул и ­
рую щ ие порядок создания и ф ункционирования ведом ственной м илиции, п р и м ен и ­
тельно к той или иной губернии. Так, приказ № 9/с от 29 апреля 1924 года по А д м и н и ­
стративном у отделу М оссовета и М осковской РКМ , на основании вы писки из п р оток о­
ла президиум а М оссовета № 51 от 31 м арта и №  55 от 14 апреля 1924 года, вводил в 
действие П олож ение «О м илиции по охране предприятий и учреж дени й, находящ ихся 
в г. М оскве и М осковской губернии», реглам енти рую щ ее основны е направления о р га­
низации и деятельности ведом ственной м и ли ци и 13.
В частности, м осковское П олож ение, расш иряло пункт 1 П остановления СНК, в 
части установлен и я ф ункций ведом ственной м илиции, на которую  возлагалось 
« .п р е д у п р е ж д е н и е , обнаруж ение и расследование преступлений, производство р о зы ­
сков и дознаний по уголовны м  д елам » 14. О собенностью  П олож ения стало, то, что в 
нем, довольно подробно определялся порядок подчинени я ведом ственной милиции, 
ком плектования, организации, ф инансирования, а такж е особы е права и обязанности. 
Кроме того, достаточно подробно реглам енти ровался вопрос о стоим ости содерж ания 
одного ведом ственного м илиционера, что, несом ненно, позволяло и збеж ать проти во­
речивы х ситуаций в практической деятельности по организации ведом ственной м и л и ­
ции на предприятиях и учреж дени ях г. М осквы  и губернии.
Важ ной составляю щ ей П олож ения бы ло наличие образца И нструкции по з а ­
клю чению  договоров, основны м  предназначени ем , которой, бы ло требовани е н ачал ь­
никам м илиций « .т о ч н о  указать те обязанности, которы е приним ает на себя уп р ав л е­
ние уездной м илиции »15.
В целом, довольно подробная реглам ентация органи заци он но-правовы х основ 
ф орм ирования и деятельности м осковской ведом ственной м илиции объясняется тем, 
что представители м осковской милиции приним али участие в работе по подготовке 
общ егосударственного полож ения о ведом ственной м илиции и соответственно о п и р а­
ясь на достаточны й объем подготовительны х м атериалов, смогли подготови ть свое по­
лож ение, которое во многом совпало с приняты м  впоследствии П олож ением  о вед ом ­
ственной м илиции РСФСР.
Н есм отря на то, что все представленны е полож ения и инструкции, п р и н и м а­
лись в разли чны х регионах Советского государства, общ ее содерж ание и см ы сл этих 
ведом ственны х норм ативно-правовы х актов оставалось неизм енны м . В инструкци ях 
устанавливались цель, задачи и основны е ф ункции ведом ственной м илиции, а так же 
организационная структура, порядок и ф орм ы  м атериально -технического обеспечения 
и образцы  договоров на ф орм ирование подразделений ведом ственной м илиции
13 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, лл.51-53.
14 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, л.52.
15 ГАРФ, ф.393, оп.43(а), д.548, л.53.
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О днако, в подавляю щ ем  больш инстве областей и губерний РСФ СР, в силу отсут­
ствия н орм ативно-правового акта регулирую щ его м еханизм  ф орм ирования вед ом ст­
венной м илиции, к практическим  м ероприятиям , по организации, не приступали, л и ­
бо осущ ествляли все органи зационны е м ероприятия, исходя из собственного видения 
слож ивш ейся ситуации.
П рактика начального периода ф орм ирования ведом ственной м илиции в у сл о ­
виях отсутствия П олож ения, привела к изданию  ци ркуляра Н КВД № 217 от 23 мая 1924 
года «О принципах организации Ведом ственной м илиции», в котором всем н ач ал ьн и ­
кам адм инистративны х отделов губерний, областей и Н КВД автоном ны х республи к в 
составе РСФ СР, предписы валось осущ ествлять организацию  ведм илиции, основы ваясь 
исклю чительно на полож ениях циркуляра « .в п р е д ь  до окончательного утверж дени я и 
объявления П олож ения о Ведом ственной м и ли ци и »16. И здание этого н орм ативно­
правового акта послуж ило началом ф актического ф орм ирования ведом ственной м и ­
лиции в м асш табах всей страны.
В первую  очередь, необходим о отм етить, что название циркуляра «принципы» 
предполагало, что в нем будут отраж ены  только основны е базовы е начала, в со о тветст­
вии с которы м и м естны м органам  милиции и советской власти предстоит ор ган и зовы ­
вать ведом ственную  м илицию . Кроме того, циркуляр стал пром еж уточны м  вариантом  
ведом ственного н орм ативно-правового акта, которы й стал результатом  дли тельны х 
согласований Н КВД со всем и ведом ствам и интересы  которы х, так или иначе, затр аги ­
вались при организации ведом ственной м илиции. С другой стороны , « П р и н ц и п ы .»  
явились актом расш ирительного толкования Н КВД  П остановления СН К  «О ведом ст­
венной м илиции», направленны е на внесения ясности и ускорен и е процесса ф орм и р о­
вания ведом ственной м илиции на местах.
В первую  очередь, в «П ринципах о р га н и з а ц и и .»  устанавливалось, что вся в е ­
дом ственная м илиция разделяется на специальны е виды: ф абрично -заводскую , гор­
ную, приисковую , пром ы словую , портовую , ярм арочную , курортную  и т.д. О днако, это 
деление не предполагало создание в рам ках ведом ственной м илиции особы х структур­
ны х элем ентов, а только отраж ало специ ф ику места несения служ бы  ф орм ированиям и 
ведом ственной м илиции.
У читы вая, что правовы м  основанием  ф орм ирования ведом ственной м илиции 
для охраны  предприятия или учреж дени я вы ступал договор, заклю ченны й с одной 
стороны  органам и м илиции, а с другой -  адм инистрацией, заинтересованного п р ед ­
приятия, в « П р и н ц и п а х .» , устанавли вали сь обязательны е требования, к содерж анию  
договора. К чи слу обязательны х условий относились: четкое определений лиц, врем я и 
места заклю чения соглаш ения, срок действия, определение границ терри тории и и м у ­
щ ества, подлеж ащ его охране, общ ая сумма договора (вклю чая суммы, на организацию  
и м атериально-техническое оснащ ени е)17. Д остаточно подробная реглам ентация со ­
держ ания договора им ела важ ное значение, так как, опы т органи зации ведом ственной 
м илиции в отдельны х губерниях показал, что на м естах довольно часто на ор ган и за­
ционны е и иные сопутствую щ ие расходы , устанавливали довольно значительны е сум ­
мы. П ункт 8, четко определял, что « .у д о в л е т в о р е н и е  конским  составом , тр ан сп ор т­
ными средствами, канцелярским и принадлеж ностям и, оплата расходов по соц и ал ьн о­
м у страхованию , на культурно-просветительские цели,...на организационны е расходы , 
в разм ере не менее 5%, с общ ей сум м ы  всех ассигнований (вы делено нами) на В едом ­
ственную  м илицию »18. У стан овлени е им енно такого порядка и определение такой 
цифры, стало итогом анализа практики заклю чения договоров в апреле-м ае 1924 года, 
а такж е пож еланий со стороны  ведом ств, чьи предприятия передали свою  охрану в ве­
дение ведом ственной м илиции. Кроме того, 5%  от общ ей сум м ы  договора, считалось 
наиболее прием лем ой цифрой, которая не приведет к зн ачи тельном у удорож анию  с о ­
держ ания ведом ственной м илиции. Так, например, «П олож ение о м илиции по охране 
предприятий и учреж дени й города М осквы  и М осковской губернии» устанавливало, 
что в стоим ость содерж ания м илиции входит отчисление на органи зационны е расходы
16 Бюллетень НКВД. 1924 г. №19. Циркуляр №217, с.86.
17Бюллетень НКВД. 1924 г. №19. Циркуляр №217, с.86
18Бюллетень НКВД. 1924 г. №19. Циркуляр №217, с.86
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2 0 % не от общ ей суммы договора, а только от суммы заработной  платы . В аналогичной 
инструкции адм инистративного отдела К убано-Ч ерном орского облисполком а, этот ас­
пект вообщ е не рассм атривался, что, н есом ненно, могло привести к произвольном у 
определению  указанны х сум м 19.
Кроме того, в циркуляре устанавливались органи зационны е формы вед ом ст­
венной м илиции, а такж е ее права и обязанности, которы е соответствовали правовом у 
статусу общ егосударственной м илиции. О пределение четких органи зационны х форм, 
позволяло установить единую  для всего государства систем у подразделений вед ом ст­
венной м илиции и соответственно, ли кви дировать р азнообразны е подходы  к реш ению  
этого вопроса на м естах. Так в К убано-Ч ерном орской области, предполагалось создать 
специальны е управления и отделения пром ы ш ленной м илиции (она ж е вед ом ствен ­
ная), а для осущ ествления контроля за ее деятельностью  установить специ альны е 
долж ности контролеров, в М оскве и губернии -  предполагалось прямое подчинение 
начальникам  волостны х, районны х и уездны х управлений м илиции или отделениям  
милиции в г. М оскве20.
Кроме того, необходим ость и важ ность «П ринципов» обуславливалась тем, что 
в м асш табах всего Советского государства наим енование ведом ственной м илиции с у ­
щ ественно разли чалось друг от друга, в зависим ости от м естны х условий. Так, если в 
К убано-Ч ерном орской области в одном и том ж е приказе она им еновалась как «про­
м ы ш ленная м илиция», и как «промы ш ленная охрана», в М осковской губернии -  
«промы ш ленная», то в М арийской области, при ф орм ировании ведом ственной м и л и ­
ции в апреле 1924 года, она получила н аи м еновани е -  «подведомственная» и т .д .21.
Таким  образом , циркуляр № 217 от 23 мая 1924 года «О принци пах организации 
ведом ственной милиции» ф актически явился первы м  ш агом в деле ф орм ирования в е ­
дом ственной м илиции на местах, так как он сущ ественно расш ирил полож ения п о ста­
новления СН К  и более подробно разъяснил основны е органи зационно-правовы е во­
просы становления ведом ственной м илиции. П осле его принятия процесс ф орм и рова­
ния подразделений ведом ственной м илиции на м естах был значительно ускорен, так 
как на м естах им енно циркуляр стал основанием , для н епосредственного начала о р га ­
низации ведом ственной м илиции.
Вм есте с тем, « П р и н ц и п ы .»  не урегулировали значительное количество р а з ­
личны х аспектов организации и ф ункционирования ведом ственной м илиции, а ф а к ­
тически обозначили основны е направления будущ его полож ения о ведом ственной м и ­
лиции, работа над которы м , продолж алась в течени е всего 1924 года.
Н есом ненно, важ ны м аспектом, в ф орм ировании ведом ственной м илиции в 
РСФ СР являлась необходим ость реглам ентации организации служ бы, путем создания 
акта, исклю чаю щ его м естное творчество и устанавливаю щ его, едины е требовани я к 
обеспечению  эф ф ективной охраны  вверенного им ущ ества и объектов.
П риказом  начальника Ц А У  Н КВД -  начальника м илиции республики № 212 от 
13 ноября 1924 года бы ла объявлена «Врем енная инструкция о порядке несения в ед о м ­
ственной милицией охран ы »22, причем, в подзаголовке указы валось, что данная и н ст­
рукция составлена « .п р и м е н и т е л ь н о  к правилам  У става гарнизонной служ бы  РККА».
О тличительной особенностью  «Врем енной инструкции», стало то, что и н стр ук ­
ция, основы ваясь на полож ениях Гарнизонного У става К расной А рм и и, не являлась 
точной копией, а бы ла творчески переработана и адаптирована, прим енительно к с п е ­
циф ике общ ем или цейской служ бы . Так, например, в п. 55 регулирую щ ем , прим енение 
оруж ия часовы м  -  м илиционером , указы валось, что сотрудник им еет право при м ен ять 
оруж ие « .п р и  несении ф ункций общ егосударственной м илиции по охране общ ествен ­
ного порядка и с п о к о й с т в и й .» 23 на основании «И нструкции постовом у м илиционеру».
19ГАРФ, ф. 393, оп.43(а), д.442, лл.19,21,22; д.548, л.51(об).
20 ГАРФ, ф. 393, оп.43(а), д.442, л.21.; д. 548, л.52.
21 ГАРФ, ф. 393, оп.43(а), д.442, л.21.; д. 548, л 46.; оп.48. д.36, л.36(об).
22 Сборник приказов начальника Центрального Административного управления НКВД -  на­
чальника милиции Республики. 1924, №18, приказ №212.
23 Там же.
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Кроме того, в ней использовался опы т организации служ бы  охраны на п р ед ­
приятиях военной пром ы ш ленности, подчиненны х Военведу, а такж е караульной 
служ бы  в войсках внутренней и пограничной охраны.
О траж ая специ ф ику м илицейской служ бы, особенностей охраняем ы х объектов, 
ф инансовы х возм ож ностей адм инистраций. заинтересованны х предприятий и уч р еж ­
дений, их географ и ческого полож ения и т.д., служ ба охраны  подразделялась на два 
вида караульную  и сторож евую , причем, в обоих случаях, права и обязанности, всех 
долж ностны х лиц, были отраж ены  достаточно подробно.
«Врем енная инструкция» стала важ ны м ведом ственны м  актом, на основании 
которого, в период ноября 1924 -  ф евраля 1925гг., осущ ествлялась охрана п р ед п р и ­
ятий и учреж дени й ведом ственной м илицией.
Таким  образом, принятие и разработка н орм ати вн о-правовы х актов, р егул и ­
рую щ их порядок организации и деятельности ведом ственной м илиции РСФ СР в 1923­
25гг., происходили в слож ны х условиях. С одной стороны, не вы зы вала сом нения, н е ­
обходим ость создания такого органа, с другой попы тка учесть интересы  всех ведом ств 
привела к том у, что процесс разработки и принятия ведом ственн ы х н орм ативно­
правовы х актов реглам енти рую щ их статус ведом ственной м илиции, заним ал д л и тел ь­
ный период, что крайне негативно сказы валось на организации ведом ственной м и л и ­
ции в м асш табах всего государства.
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